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ABSTRACT
ABSTRAK
Sosialisasi politik merupakan proses bagaimana memperkenalkan sistem 
politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta 
reaksi -reaksinya terhadap gejala-gejala politik.  Keluarga dalam hal ini berperan 
sebagai agen utama dalam melakukan sosialisasi politik. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana  Pola sosialisasi politik yang ada di lingkungan 
keluarga Gampong Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan  Raya, 
bagaimana faktor pengaruhnya, dan bagaiaman dampak dari pola tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian  deskriptif, 
dimana yang menjadi informan diperoleh dengan metode purposive  sampling. 
Untuk menganalisis penelitian ini,  peneliti menggunakan teori  Peran  Oleh George 
Herbert Mead. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi,  serta 
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari
penelitian ini adalah Pola sosialisasi yang terjadi di Lingkungan Keluarga kepada 
remaja Gampong Blang Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Raya adalah pola 
sosialiasi bentuk Represif, yaitu sosialiasi yang menekankan pada kepatuhan dan 
penghukuman terhadap perilaku yang keliru atau menyimpang dari apa yang 
dikatakan oleh orang tua. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi pola 
sosialisasi politik dilingkungan keluarga Gampong Blang Baro ini adalah tingkat 
pendidikan,  otoriter, dan struktur kekuasaan keluarga  sehingga dapat 
mempengaruhi tingkat pengetahuan, nilai, sikap norma, Remaja pemilih pemula. 
Faktor ini juga dapat membentuk Remaja sebagai Pemilih pemula menjadi tidak 
mandiri dan tidak rasional dalam pemilu. politik 
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